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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1  Simpulan 
Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap 
kinerja individu. Hal ini berarti bahwa semakin meningkatnya 
pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh atau tidak 
dapat meningkatkan kinerja individu. 
2. Efektifitas sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap 
kinerja individu. Hasil ini memiliki arti bahwa semakin tinggi 
efektifitas sistem informasi akuntansi  tersebut tidak dapat 
mempengaruhi kinerja individu. 
3. Kemampuan Teknis tidak berpengaruh terhadap kinerja individu. 
Hal ini berarti bahwa semakin meningkat kemampuan teknis yang 
dimiliki tidak dapat mempengaruh kinerja individu tersebut 
4. Kesesuaian tugas-teknologi berpengaruh terhadap kinerja 
individu. Hasil ini memiliki arti bahwa semakin tinggi kesesuaian 
tugas-teknologi maka dapat berpengaruh langsung terhadap 
kinerja individu. 
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5.2   Keterbatasan 
 Beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Peneliti tidak dapat memperoleh akses secara luas untuk 
berinteraksi dengan responden, sehingga tidak dapat melakukan 
interview secara lebih mendetail yang mengakibatkan beberapa 
informasi tidak dapat diperoleh seperti informasi detail mengenai 
total karyawan yang menggunakan sistem informasi akuntansi per 
bagian  didalam intutusi pemerintahan ini, job desk lengkap per 
masing-masing bagian tidak dapat diperoleh. 
 
5.3   Saran 
 
 Berdasarkan hasil pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan 
diatas maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai 
berikut: 
1. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode observasi dan  
interview langsung dengan responden yang mengisi kuisioner, 
agar dapat melakukan interview dan pengamatan lebih mendetail 
yang berguna untuk mengetahui informasi detail perbagian yang 
ada didalam organisasi tersebut dan informasi penting lainnya. 
2. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan variabel independen lain 
yang dapat berpengaruh terhadap kinerja individu seperti 
kepercayaaan terhadap teknologi informasi, budaya organisasi  
dan variabel lainnya. 
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